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Institut for Tilvejebringelsen af antidifterisk Serum. I Tidsrummet 1895—96 
til 1902—03 belob denne ekstraordinære Bevilling sig gennemsnitlig til 
henad 12,500 Kr. om Aaret. 
De ansøgte Bevillinger blev optagne paa Finansloven for 1907—08, 
idet der under Universitetets Udgiftspost 1. d., Den samlede Lønningssum, 
bevilgedes 600 Kr. som 1ste Del af et 4-aarigt Tilskud til manuel Assistance 
i det hele for Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi, jfr. Rigsdagstidenden 
for 1906—07, Tillæg A. I., Sp. 1131—32, og under Udgiftspost 3. n., Labora­
toriet for medicinsk Bakteriologi, bevilgedes 1,800 Kr. som 1ste Del af et 
4-aarigt Tilskud til Bestridelse af forøgede Udgifter ved Laboratoriet, jfr. 
Rigsdagstidenden for 1906—07, Tillæg A. I., Sp. 1159—62. 
d. Andre Sager. 
Ved Finansloven for 1906—07 blev den under Universitetets Udgifts­
post 7. g., Bidray til poliklinisk Undervisning i Fodselsvidenskab, hidtil givne 
Bevilling paa 300 Kr. forhøjet til 350 Kr. I Anmærkningerne, jfr. Rigsdags­
tidenden for 1905—06, Tillæg A., Sp. 1149—50, udtaltes: Den paa denne 
Konto hidtil givne Bevilling maa efter sin Beskaffenhed og sit Formaal, 
jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1895—96, Side 332 (Rigsdags­
tidenden for 1894—95, Tillæg A., Sp. 919—20), nødvendigvis opfattes som 
kalkulatorisk, idet den i Tilfælde af kunstig Forløsning udenfor Fødsels­
stiftelsen er beregnet til Ducører for Jordemødre og til Udgifter til Befordring. 
Af Hensyn til de jævnlig forekommende mindre Overskridelser af Kontoen 
foreslaas denne forhøjet med 50 Kr. til 350 Kr., tillige saaledes, at der i For­
slagets Tekst er føjet i Parenthes Ordet »anslaas«, idet der gennem det ved 
Universitetets Hovedbog fremlagte Aarsregnskab fra Professoren i Fødsels-
videnskab vil være al Lejlighed for Revisionen til at forvisse sig om, at de 
afholdte Udgifter ere holdte indenfor Bevillingens Formaal. 
For Finansaaret 1906—07 udgjorde Udgiften 714 Kr. 35 Øre. 
— Ved Skrivelse af 4de Juni 1907 bifaldt Ministeriet, at det under 
Universitetets LMgiftspost 4., Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige 
Fakultet, Underkonto a., Til ordinære Udgifter, for Finansaaret 1906—07 
bevilgede Beløb af 6,000 Kr. maatte overskrides med 91 Kr. 90 Øre mod 
fornøden Forklaring i Regnskabsoversigten. 
— Ved Tillægsbevillingsloven for 1906—07 blev under Universitetets 
Udgiftspost 9. a. 2. bevilget 1,087 Kr. 22 Øre som Tilskud til Asfaltering af 
Bredgade. 
— Ved Finansloven for 1907—08 blev under Universitetets Udgifts­
post 9. a. 2. bevilget 1,332 Kr. til Installation af et Vandkloset m. v. i den 
af Professor Bohr beboede Embedsbolig i det forrige kirurgiske Akademi i 
Bredgade. 
V I I I .  U n i v e r s i t e t e t s  F o r h o l d  u d  a d  t i l .  
1. Fester ved fremmede Universiteter. 
Universitetet i Aberdeen fejrede i September 1906 sit 400 Aars Jubi­
læum. Som Københavns Universitets Repræsentant gav Professor, Dr. phil. 
& jur. & sc. H. Høffding Møde og overbragte følgende Hilsen: 
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Universitas Hauniensis Universitati Aberdonensi 
ferias sæculares his diebus celebranti salutem plurimam dicit et quadringentos 
annos bene exactos ex animo gratulatur. 
Gens Scotorum, iam medii ævi temporibus animi sollertia et ingenii 
acumine celebris, summo semper studio maximoque successu bonas artes 
litterasque coluit. Testantur hoc tres Academiæ iam XV. sæculo fundatæ, 
quibus sæculo sequenti quarta accessit; quæ omnes usque ad nostram ætatem 
magna laude floruerunt longamque hominibus ostenderunt seriem virorum 
in omni studiorum genere solida doctrina et acuto ingenio clarorum, qui 
et termini, quo prodire humano datur intellectui, iusta habita ratione quæstio-
nes tractandas prudenter et subtiliter ponere scierunt et communi sensu 
instructi in studiis colendis vitæ humanæ usus necessarios spectandos iisque 
ius suum reddendum esse intellexerunt. Horum igitur opera cum per omnes 
Scoticæ nationis ordines vera humanitas sensim late diffunderetur, hane 
laudem Scotia est adepta, ut in omnibus, quæ ad honestum civium cultum 
augendum et propagandum pertinent, procurandis eminentem inter ceteras 
gentes obtineret locum; sed etiam ultra Scotiæ fines labores eorum effectum 
suum cum magno humani generis profectu extenderunt. Nam præter ceteras 
parvas nationes interque eas Danicam Scoti hoc præcipuum habent, quod, 
cum terra ipsorum satis angustis finibus circumscribatur, magni tamen 
imperii Britannici ex æquo cum Anglis participes sunt linguamque cum iis 
communicant; quo fit, ut servata et exculta propria suæ nationis indole 
hac lingua per magnam orbis terrarum partern disseminata et ubique fere 
nota usi quodammodo totum hominum eruditorum cætum alloqui potuerint. 
Danorum quoque gens, mari interfuso magis fere cum Scotis Anglisque 
coniuncta quam ab iis dissociata, simulque ob quandam indolis et ingenii 
cognationem præcipuo quodam modo ad ea, quæ in litteris et artibus ingenia 
Vestra effecerunt, sentienda et percipienda apta, multa se Yobis debere 
ingenue fatetur. Ideoque hac oblata occasione gratum Yobis animum 
testamur, simul optantes, ut Universitati Aberdonensi in futurum quoque, 
sicut usque ad hunc diem, litterarum studiis strenuam fructuosamque operam 
cum sua gloria detur impendere. 
— Fra Upsala Universitetet og det svenske Videnskabernes Selskab 
modtog Københavns Universitet Indbydelse til at lade sig repræsentere 
ved de Fester, der i Anledning af Tohundredeaarsdagen for Carl Linnés Fødsel 
afholdtes i Upsala og Stockholm i Dagene 23de—25de Maj 1907. Til at møde 
for Universitetet delegerede Konsistorium Universitetets Rektor, Professor, 
Dr. phil. Gertz, der overbragte følgende Hilsen til Upsala Universitetet 
fra Københavns Universitet. 
Linnés Geni skabte det første sandt videnskabelige Overblik over den 
levende Naturs uendelige Rigdom og Fylde. Hans Personlighed lyser som 
en af de største og ædleste Forsker-Skikkelser, en Pryd for den Nation, der 
fostrede ham, og for den berømmelige Højskole, hvorfra hans Aand gav 
den naturhistoriske Forskning over den hele Jord sit Præg. 
Linnés epokegørende Virksomhed, som drog unge Kræfter til fra alle 
Lande, har ogsaa derved mægtigt bidraget til at udvikle Enhed og Enighed 
i Videnskaben, til at styrke Broderskabet mellem alle Nationers Forskere. 
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Og de høje Maal, han satte sig, hans utrættede, resultatrige Arbejde og hans 
rene Stræben vil for evigt staa som et lysende Eksempel til Efterfølgelse, 
som et Ideal at skue op til. 
Københavns Universitet sender til Tohundredeaars-Festen for Linnés 
Fødsel sin varmeste og hjærteligste Lykønskning og Hilsen til Upsala Uni­
versitet og knytter hertil Ønsket og Haabet om, at Nordens ældste Højskole 
ogsaa i kommende Tider vil hævde sine stolte Traditioner som et Hjemsted 
for rigt blomstrende Videnskab. 
2. Indbydelse til Kongresser. 
I Anledning af en gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet modtaget Indbydelse fra Eksecutiv Komiteen for den 7de inter­
nationale zoologiske Kongres, som afholdtes i Boston i Dagene fra den 
19de—23de August 1907, indberettede Konsistorium under 21de Juni 1907, 
at hverken Professor zoologiæ, Dr. ph.il. H. Jungersen eller — saavidt ham 
bekendt — nogen anden dansk Zoolog var i Stand til at rejse til Amerika i 
Sommeren 1907, saaledes at den nævnte Kongres næppe vilde kunne faa 
nogen dansk Delegeret. 
IX. Det akademiske Legat og Stipendievæsen. 
1. Tilkomne Legater ved Universitetet. 
1 det akademiske Aar er tilkommet to nye Legater: »Gunnar Frø-
lichs Legat til Understøttelse for en juridisk Studerende ved Kjøbenhavns 
Universitet« og »Jens Oluf Knud Graahs Legat«. 
Fundatsen for Gunnar Frolichs Legat til Understøttelse for en juridisk 
Studerende ved Kjobenhavns Universitet, der under 22de December 1906 
ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: 
1. 1 Erindring om vor kære, afdøde Søn Gunnar Frølich skænke vi 
Undertegnede, hans Forøldre, en Kapital af 5,000 Kr., for hvilken Kapital 
vi herved stifte et Legat under ovenstaaende Navn. 
2. For at nyde Adgang til dette Legat maa den unge studerende 
have absolveret Universitetets Adgangseksamen med bedste Karakter. 
3. Renten af Kapitalen uddeles i to halvaarlige Terminer, Halv­
delen hver Gang, og paaligger det Stipendiarius hvert Aars første Udbe-
talingstermin at medbringe en Attest fra en af Professorerne ved det juri­
diske Fakultet for med Flid at have fortsat sine Studier. Mangel af saadan 
Attest vil medføre Legatets Fortabelse, medmindre Sygdom eller anden af 
Legatets Bestyrer som gyldig anerkendt Aarsag har forhindret Attestens 
Fremskaffelse. 
4. Ingen kan som Regel nyde Stipendiet i mere end 5 Aar. Dog 
maa Legatets Bestyrer, hvis Sygdom eller anden Vedkommende utilregnelig 
Forhindring har afholdt Stipendiarius fra inden Udløbet af de 5 Aar at 
tage Embedseksamen, tillægge denne Nydelsen af Legatet i endnu et halvt 
eller helt Aar. 
o. Stipendiet udbetales Stipendiarius sidste Gang i den Udbetalings-
termin, som følger nærmest efter den absolverede Embedseksamen, saa-
fremt Legatnydelsen ikke tidligere er ophørt. 
